





































般 受 付 2. 利用者講習会の参加申込み 9:00-12:00 






階 ｀ 1. 三次元カラーグラフィック
ディスプレイ
10:00-16: 改）







13: oo-16: 30 




ぬ 1 1. プログラムのデバックに利用
9:30-11:00 9:30-12:30 
デバック室
ふ 2 2. デバック用のカードパンチ
媒 体 変 換装置室
1. 媒体変換用システムの利用
9: :D-16: 30 9'.30-12'.00 
2 2. カードの印字及び複写
バトミントン・プリンター，ミニプリン
T. S. S端末装置室 タ，キャラクタ・ディスプレイ等の 10:00-16: :l> 
端末利用 ただし 10:00-12:00 
水曜日は




プログラム相談室 2. 再計算の判定 10:00-12::J> 10:00-12:00 
階 (2827) （相談時間外は質問票に記入してジ＂プ 13: 00-16: 00 
受付へ）






内線 2861 ( 300BPS用） 10回線の代表番号
2871 ( 3_00BPS用） 3回線の代表番号
2891 (1200BPS用） 1回線
局線 06(876)3241 ( 300BPS用） 5回線の代表番号
06(876)2479 (300BPS用） 1回線
06(876)5001 (1200BPS用） 1回線
